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ABSTRAK 
 
EKO MERIYANTO  Hubungan antara Non Performing Loans dengan Profitabilitas 
Pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan fakta yang valid, benar dan 
dapat dipercaya tentang  hubungan antara non performing loans dengan profitabilitas 
pada bank umum swasta nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode 
survey dengan pendekatan korelational. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
Non Performing Loans yang diukur dengan menggunakan data rasio Non performing 
Loans (NPL) sedangkan variabel terikatnya adalah profitabilitas yang diukur dengan 
data rasio Return of Equity (ROE).  
 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum swasta nasional di Indonesia 
yang berjumlah 66 bank. Yang menjadi populasi terjangkaunya adalah 58 bank 
umum swasta nasional dan sampel diambil berdasarkan tabel Isaac berjumlah 48 
bank umum swasta nasional. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple 
random sampling.  
 
Dengan menggunakan analisis regresi sederhana, didapat persamaan regresi      
Ŷ  = 12,49 – 1,24 X yang berarti setiap pertambahan 1 skor non performing loans 
maka akan menurunkan profitabilitas bank sebesar 1,24 dengan konstanta 12,49. 
Dalam uji kelinieran regresi didapat F hitung =  1,94 dan F tabel = 19,47 maka Fh   < Ft 
artinya model regresi hubungan kredit bermasalah dan profitabilitas adalah linier. 
Sedangkan Berdasarkan hasil perhitungan uji keberartian regresi  yang telah 
dilakukan menunjukkan bahwa F hitung adalah sebesar 10,86 dan F tabel sebesar 
4,05 jadi Fh > Ft maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi berarti. Dan 
berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi antara kredit bermasalah dengan 
profitabilitas adalah sebesar – 0 ,437. Koefisien ini menunjukkan bahwa hubungan 
kredit bermasalah dengan profitabilitas adalah sedang. Dari hasil pengujian 
keberartian regresi dengan uji t didapatkan hasil bahwa hubungan kredit bermasalah 
dengan profitabilitas adalah signifikan sehingga koefisien tersebut memiliki 
keberartian dan dapat berlaku pada sampel yang diambil. Sedangkan dalam pengujian 
koefisien determinasi, kredit bermasalah mempengaruhi profitabilitas sebesar 
19,10 % sedangkan sisanya sebesar 80,90 % dipengaruhi oleh faktor lainnya. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan 
antara kredit bermasalah dengan profitabilitas. 
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ABSTRACT  
 
 
EKO MERIYANTO, The Correlation between Non Performing Loans with 
Profitability on National Private's Banks in Indonesian. Faculty of Economic, State 
University of Jakarta, 2012 
  
This research aim to get that valid data and fact, true and gets trusted about 
correlation between Non Performing Loans with profitability on national private's 
public bank in Indonesian. This research using survey's method with correlation 
approaching which is sees if available correlation between two variable. Independent 
variable in this observational it is non performing loan that is measured by use of 
ratio Nonperforming Loans  (NPL) meanwhile variable dependent is profitability that 
measured by ratio Return of Equity  (ROE).   
  
Population in observational it is national private's bank in Indonesian whereas 
sample which taken by total48 banks using Isaac table. Sample take is done with  
simple random sampling.  
 
By use of analysis simple regression, gotten by regression equation  
Ŷ  = 12,49 – 1,24 X. its  mean each increases 1 score non performing loans therefore 
will down bank profitability as big as 1,24 with 12,49 as constants. In kelinieran's 
quiz regression is gotten f computing  =  1,94 and f table  = 19,47 therefore Fh< Ft is its 
mean subjective regression model troublesome credit and profitability is linear. 
Meanwhile bases count result test regression significance already be done points out 
that f computing is as big as 10,86 and f tables as big as 4,05 so Fh> Ft therefore 
gets to be concluded that meaning regression coefficientAnd bases correlation 
coefficient examination results between non performing loans with profitability is – 
0,437. This coefficient points out that non performing loans correlation with 
profitability is low. Non performing loans not very regard profitability zoom that will 
bank income. Of significance test  result regression by t tests be gotten by that result 
non performing loans correlation with profitability is significant so that coefficient 
have significance and gets to apply on sample that is taken. Meanwhile in coefficient 
determinant test, non performing loans  to regard profitability as big as 10,90 % 
meanwhile its rest as big as 80,90 % regarded by another factors. So gets to be 
concluded exists negative relationship and significant between non performing loans 
with profitability. 
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